Seismische Abbildung in stark heterogenen Medien - Numerische Modellrechnungen und Reflection-Image-Spectroscopy by Rabenstein, Lasse et al.
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